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  For the purpose of immunological investigation of male infertility， lymphocytcs of 50 patients
with germ cell aplasia diagnosed by testi cular biopsy and 50 norfii ial controls were examined for HLA
antigen by microcytotoxicity test．
  The levei of serum and sewi inal－plasma immunoglobulin of 216 patients with o1igospermia， 91
with azoospermia and 50 normal controls were studied using the single radial immunodiffusion method・
  1） HLA－BW35 was found in 389／， of 50 patients with germ cell aplasia and 80／， oi’ 50 normal
con亡rels． HLA－BW35 was associa亡ed w重亡h maic infヒr亡ilit｝r a亡asignificantユeve1〈pく0．OO5）．
  2） ln infertility patients， it was revealed that serum immunoglobulin leve｝ was much more
increased than that in normal controls， and the level of patients with azoospermia was the highest
among the patients．
  3） In infertility patients， scminal－plasma immunoglobulin level was much皿ore increased than
that in normal controls， and the mean value in patients with azoospermia was the highest among
the patients，
  4） ln patients who were found to have HLA－BW35， seminal－plasma immunoglobulin level was









































































































































2～3ml   等量の     静かに重層ぞ曝騰欝．
             （d＝＝1．076－vl．078）












Fig． 1． lsolation of 1ymphocytes
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研 究 成 績
鷲遡璽酷
 対照とした正常者のHLA typingの結果はTable
3のとおりで，A2：36％， A9：60％， AlO：20％， A11：
32％といずれも諸家の報告にみるごとく日本人の正常
のパターンを示していた．無精子症のパターンも







 対照の正常者のLocus BはTable 6のごとく，B5：
854 真弓：男性不妊・HLAと免疫グロブリン
Table S． Locus A （normal）
Locts A normal 50 cases
HUa噸n 閥 P藍r脚t










Table 1． Locus A （azoospermia）













Table 5． x2 test of Locus A
HLA a帥tig9翻町mal azoospe「mlaり（2
ム1 o o 一
A．Q 13 20 0．07529
《3 o o 一
嶋 30 28 o．B母356
鵬 10 8 o．1朋36
A11 16 12 o．446巳6
直28 1 1 一
凸W26 4 3 0．13352
此w30 o o 一
ムw31 1 1 『
醐32 1 1 一




のごとく，B5：44％， B 7：10％， B 12：16％， BW 40：
30％，BW 22：18％といずれも正常者と比べてその発
Table，6． Locus B （normal）



















Table 7． Locus B （azoospermia）



























Fig． 3． Testicular biopsy； patient with HLA－BW35
Fig． 4． Testicular biopsy； patient with the high level of serum lg－G， lg－A and lg－M
Fig． 5． Testicular biopsy； patient with the high level seminal plasma lg－G， lg－A and lg－M
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Table 8． x2 test of Locus B
HLA antigo雁normalazoowmia紹
85 24 22 0．05951
37 6 5 0．0巳1田
38 o o 『
B12 6 3 o．25070
R13 肇 o 0．9§019
B14 o o 一
827 o o 一
6W35 4 19     ※8．01341
8w40 18 15 0．20516
8W15 5 4 0．10195
3w16 4 4 一
二旧7 1 1 一
BW21 o o 『EW22 10 9 o川42a
EW37 1 0 0．99019
BW38 o「 o 『








Table 10． Semina1 plasma lg－G
Ig G ot Seminai plasma
         ●高≠?   mm mean
Normal10．3  4．2 6．3
Oligospermia
@    G： 11．1  5．4 7．1
OligosI冊ia12．3  5．1 θ．4







































Tlble l l． Seminal plasma lg－A
  Ig A of SeminaL ptasma
         ●高≠?   mm mean
Normal4．7   2．2 3．0
Olig。sperm’a       ：
5．2   2．4 3．2
αigospermia
@     G：II1 6．0   2．5 38
Azoospermia6，7   2．6 4．6
mg／dl
ii ） lgM











Table 12． Seminal plasma lg－M ’
   Zg M of Seminat pia＄rna
max   閉in mean
Norma【 8．1  3．2 5．2
Oiigospermia8．7   3．5 5．7
      ． 8O1igospermia
@     ；
10．1  3．3’ 6．4
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る．（Lil｝yら23）， Morris24）， Dausset2s）〉． Table 13は日
Table 13．
HLAと疾恵感受性〔に1本人〕’
Ba＄oぱow’s   ‘iseas臼
86こ口ei’S    tiis登ase
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